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STATE OF MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GE NERAL 
AUGUSTA 
A L I E 1J R E G I S T R A T I O N 
Fort Fairf i el d 
..... .... .................... ' Maino 
Da t e ••••••.• {1:l~ -~~t -~~~q . . ..... . .. . 
St erley A. Pa lmAr 
Nnnc •••••••• • ••••••••• • ••••••••• • , • • , • •••• •• •• • ••• • •••• • • • • • • ••• • •• •• •• 
la>rsey Road 
St r eet Addro s ~; •••.•••..•.. , •••• •.•• •..•••.. . ••.•• • ••••••.. , • , ••• , , • , •• • 
. m Fort Fa irf i el d , Maine City or 1onn ••••••• • •• ,., ••••••••••••••• • . • •••.• . .••. •.. .• • .•.. • • . .• • •• 
U . ·t 1 s+ t . 31 years H ., Hovi l ong in ni or .. a cs • •• ••• • • •••• , ••• 01. 31 years l ol1£.1: in Maine • •• .••. .• ..•• 
. Sc e t ch Lake , N. I3 . . April 4 , 1899 . Born in • •• , • • ...• • . • ... •.•• .. ,. , •• • • . • ••• Dnt o of B1.rth ., ••••.• , • •.• , •• , 
I f mu rriod , h 01,·1 nany h. 11 1 0 ~- Fallmer C l r ron •.. . . •• • ••• CC UpO. v lOTI . •. •• • • •• , ••, • • • • • •• 
Nume of omnloyo r • • •• ~I;~{ . ........... .. .. .. • . , .... . .... . ....... .. ..... . . (Present· or · l a ::: t) 
11,ld r (':.; r_; of o:r.:p loy1; r •• •• •• .• ••• • ••.•••••• , ••.• • • • ••• • •.•. , • •• •• •• •••••• • 
"' ,..1 · '"h yes S , . yes R . l yes ·;r . t r· yes i:..n ,~ 1 . ., ••••••••• • •• • • •••• pan,( .• . •••.•• • •• • • 1.<; fl ' • •••••••• 1 ri , ., •••• _ ••••• .• 
none Othe r L n c;uu 1~c",.:; •• • •••••••• • • • ••• , ••• • •••••••• • • • ••• •• • ••• • • • •• ••• •••••• 
Havo you 71HC1.o 8.!)P li cn tfu cm f o:r c.lt iz ~, n ship? •• f 7~ . . . . .. . . .. .. . ......... . 
No 
Hnvo you c.vc r 1 .; d :milita ry s·. )rv11;.:., ?, ••• • ••• • ••• ••• ••••••••••. • • •• • • • • • • 
11 Go , v1h c, ro ? •• • •••••• • •••• • •• • • •••• , ,Whn:c ? •• • ••••••• • ••• •• ••• , • • , • •• • , 
